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新春学術講演
日本経済の今後の動向
関西緬 斉会il抜会`1務局長 萩 尾 千 里 氏
∫F1友10イ1三1月24E1(.1つ,イL
田神 社 会 館 に て,学 術 講 演
会 と平成9年 度社団法人神緑会臨時総会が開催
され ました.総 会では,例 年 どお り,報 告事項
として,1)学 術,学 術誌,名 簿発1二IJの各委員
会報告 の後,2)平 成10年度事 業計画,予 算案
等 についての審議が行われた.
学術講演会では,第一部で,新任教授紹介(神
戸大学8名,他 大学7名),栄 誉 者紹介(4t)
が行われ,第二 部では,「日本経済の今後の動向」
と題 して,萩 尾千'1!_」-Lの特別講演が行 われた.
詳細 は省 くが,日本経済の閉塞感が持続す る中,
参加者全員が不安気に熱心 に日本経 済の 先行 き
への展望 を拝聴 した.萩 尾氏が当 日配布資料 と
して,特 別 に指摘 された ものに,日 本の不良債
権額の多 さで,萩 尾氏 自身が数年前 に既 に指摘
していた と得意気 に話 された.6,850億円の公
的資金の使用 に日本国中大騒 ぎした後で,多 額
の不良債権の存在 を感 じていた聴衆 も,そ の実
態 の不明確 さに驚いたが,そ れで も現在問題に
な ってい る100兆円 ともいわれ る金額 よ りは,
1ケタ小 さか った.
多 くの問題 をはらんでいる日本経済ではある
が,借 金 を含むアジア諸国の ような実体のない
経済 と異 な り,日本経 済は近い将来再生す ると
締 め くくられた.安 心 した顔でその後の懇 親会
に参加 したが,未 だに泥沼化 した 日本経済を毎
日聞 くにつ け,不 安 の抜け きらない毎 口ではあ
る.
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